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Melibatkan pemilihanMPP di 20 institusipengajiantinggiawam seluruh negara
membabitkan pertandinganantara kumpulan proaspirasidan promahasiswa
Oleh MOHD. SAIFUL MOHD. SAHAK
kampus@utusan.com.my
SEBAHAGIAN daripada calon yang bertanding dalam pilihan raya kampus menyerahkan
borang pencalonan mereka bagi pemilihan MPP 2012 di Universiti Putra Malaysia baru-baru
ini.
WAN AHMAD
HAZMAN
WANDAUD
Realisasikanaspirasi
perjuangan
mahasiswayangperIu
diperjuangkandi dalam
kampusdanmenolal<
politik luardaripada
mencemarpolitik
kampusdengan
kepartian
denganmembawasentimen
fitnah-memfitnahyangperludihentikan.
"Kita tidakmahumahasiswahilang
idealismesebagaipejuanghakkebajikan
pelajar.Pilihanrayaini merupakan
medanuntukmahasiswaberpolitikdi
karnpustetapitidakperludicarnpurioleh
pihakberkepentingan.Apagunanya
menjadicalonperwakilanmahasiswa
tetapimemperjuangkanpolitik
kepartian,"katanya.
mahasiswaperlumemilihperwakilan
pelajaryangmemperjuangkanhakdan
menolakindividudankumpulan
berkepentingan.
"Kepimpinandanidealisme
mahasiswaakanrosaksekiranyamereka
yangbertandinguntukpilihan
rayaini menjadipelaksanadasar
partipolitikberkepentingan.
Hanyamahasiswayangdapat
memperjuangkanasibmereka,"
katanya
Dalampadaitu, WanAhmad
HazmanyangjugaMantan
PresidenMPP Universiti
TeknologiMalaysia(UTM)
berkata,mahasiswauniversiti
disarantidakmenyertai
mana-manaorganisasipolitik
bagimengelaksuaramereka
disalahgunaolehpihaktertentu
menjelangpilihanrayakampusini.
Katanya,mahasiswaperlubijak
menilaiperanandankuasayangdirniliki
merekabagimengelakdieksploitasioleh
pihakberkepentingan.
"Suasanapolitikkampusyangtidak
sihatmulamenyelubungipilihanrayaini
BAHANGpilihanrayakampussesi2012/2013semakinhangat.Kempen-ke penuntukmemenangipemilihanbagi
mendudukibarisankepimpinanMajlis
PerwakilanPelajar(MPP)
institusi-institusipengajiantinggiawam
(IPTA) yangakandiadakanpada20
hingga25Septemberini mengambil
tempatdalarnpelbagaicara.
Ramaicalondilihatmasihmengambil
pendekatankonvensionaluntuk
berkempentermasukmengedarkan
risalahdanberpidato. .
Narnun,padamasayangsarna,mereka
tidakketinggalanmenggunakanteknologi
modenuntukberkempendalam
mendekatipengundi.
Tempohberkempenyangdibenarkan
bagisebuahpilihanrayadi kampus
selarnaseminggusudahmemadaikerana
tempohyangpanjangbolehmengganggu
prosespembelajaran.
Masayangsingkatuntukberkempen
tidaktimbulkeranamerekawajar
mengaplikasikanteknologimaklumat
untuk berkempenmenerusiblogdan
lamansosialsepertiFacebook,Twitter,
sistempesanankhidmatringkas(SMS),
e-mel,selainmenggunakansepenuhnya
sudutpidato.
PresidenMajlis PerundinganPelajar
Kebangsaan(MPPK) WanAhmad
HazmanWanDaudberkata,
pemilihankepimpinanMajlis
PerwakilanPelajar(MPP)dalarn
pilihanrayakali ini merupakan
penandaarasdalammemperbaiki
kepimpinanmahasiswademi
.pembangunanuniversitidan
negaraberteraskanmodalinsan.
"Menjadicalonuntuk
perwakilanMPP adalahmenjadi
suarakepadamahasiswadan
menjadiorangtengahantarapihak
universiti.Olehitu, mahasiswa
perluberusahameningkatdaya
intelektualberpolitikdi kampus.
"Realisasikanaspirasiperjuangan
mahasiswayangperludiperjuangkandi
dalamkarnpusdanmenolakpolitik luar
daripadamencemarpolitik kampus
dengankepartian,"katanya.
Sehubunganitu, kataWanAhmad,
Apa kata pemimpin
universiti
~ SAYA yakin pilihan
raya kampus kali
ini mampu
membawa
perubahan dalam
menjayakan
aspirasiuniversiti.
Perubahan yang
terpenting dalam
mencapai misi universiti itu ialah
ke arah kecemerlanganserta
menjaga kebajikanpelajar
AMER IZZUDDIN
ABDUL RASHID
Mantan Yang Dipertua MPP
Universiti Utara Malaysia.
~ PERUBAHAN minda dan nilai
kepercayaanmahasiswa perlu
disesuaikan
dengan
pemilihan
barisan
kepimpinan MPP
yang baharu
supaya
perubahan itu
dapat bertahan
dan
memanfaatkanuniversiti dan
negara
IDZUAN JAMALUDDIN
Mantan Yang Dipertua MPP
Universiti Sains Malaysia
~ PILIHAN raya kar:npusseharusnya
tidak perlu wujud sebarang
campur tangan daripada
mana-mana
pihak
berkepentingan
dan sepatutnya
mahasiswa
diberi
kebebasan bagi
menggerakkan
agenda dan
masa depan
mereka sendiri
IQBAL ISMAT NORDIN
Mantan Yang Dipertua MPP
Universiti Putra Malaysia
